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 1396در سال  ارتباط سواد سلامت با سبک زندگی در سالمندان شهر قزوینبررسی 
 
 چکیده
سبک زندگی . دس  یسمتت حفظ ر تزتن یهایما یب یتودقبت خا  یبود یضوور  عادتل دز یکی سومت  سواد  :هدفزمینه و 
نیز یکی دز تهم توین عادتل تاثو بو سومتتی تی بادود  ب با تدیوی  م تی تادم با بایا ی دز عادتل خ و ساز توو ر تیو تباب ب 
 و . دز  نجاییکب سواد  سومت رسوبک زندگی دز عادتل تاثو بو سومت ساام  دم تی باد دا ت اااب حاضو با تدی تایین د تبا  
 دنجام دد. نیقزر دهو ساام  دم    یزندگ سبک با سمت  ساد بین 
خادب  یویبا  رش نمانب گ  بدهوقزرین  سا ن بالاتو ر سال 20 ساام د 250  ری تب ای بو  -ت اااب تاصیفی دین روش کار:مواد و 
تای دطمعات  تاگودفیکا پوسواو اتب .  د ه تای دین ت اااب دزطویق دنجام دوددز تحل تای تجمع سواام  دم دنتباش دودندا  ید
پوسا اتب تا تاسط پژرتاگو با  رش تصاحبب  جمع  ر ی دد. سبک زندگی ساام    ساام  دمر  بز گاالامس جش ساد  سمت 
   2/52دنجام دد. س ح تا ی  د ی  متو دز 20نابب  SSPSدز نوم دفزد    د ه تا با دستفا ه لیر تح  بیتجز ر     ر تکمیل دد. 
 نظو گوفتب دد. دز  زتانهای تمباتگی پیوسام ر  گوسیام خ ی چ د تتغیوه بودی تجزیب ر تح یل  د ه تا دستفا ه دد.
ت نا افی سال با . د ثوی ساام  دم دز ساد  سم 60/2 ± 0/8تیانگین سو ی ساام  دم دو     ده    دین ت ااابا  :هایافته 
بوخا  د با ند. بیش دز نیمی دز ساام  دم   د دی سبک زندگی    حد )   صد90/0 نفوا 60(  صد) یا نب چ  دم  افی31/0نفو ا 69(
م ی  د بب ع اددقتصا   یرضا ر یزندگ نحاه امتیتحص دغلا  صود ) با ند. نتای   گوسویام چ د تتغیوها  20نفو ا 203ت  اش (
 د بب ع ادم پیش بی ی    ده تای سبک  سمت  ساد  ر یباتو سواببب  متایتحصو  ا سون پیش بی ی    ده تای سواد  سومت ر 
). نتای  ت اااب حاضوو تمن ین ناوام  د   ب ساد  سمت ر حی ب تای  م با سبک زندگی د تبا  50/0<pزندگی تاوفی نما  (
 ).100/0<Pتاتبیم ر تا ا د ی  ددت د (
ر ی ضو باددا  ددتب ساام  دم یزندگ سبک د تباء    ید بااباه ویتاث تادند یت بالا سمت  سواد  با تاجب بب دی کبا :گیرینتیجه
دسو با دتبا  سویاستهای به ددتیا  تازدی ر فوت گی ت اسد    جه پیابو  ساد  سمتتی ر    نتیجب سبک زندگی دین گوره 
 گاتی بو دد .
 ساام دیا ساد  سمت ا سبک زندگی  کلیدی:واژگان 
 Association between Health Literacy and Lifestyle among the Elderly Residing in Qazvin 
City in 2018 
Abstract 
Objective: Health literacy is an essential factor Influencing self-care of chronic conditions and 
maintenance of health and wellness. Lifestyle is considered as one of the most important factor 
affecting health that its good management can deal with many risk factors of death.   Given that 
health literacy and lifestyle are effective factors of health of elderly, this study was aimed to 
examine the association between these variables among the elderly people in Qazvin city.  
Materials and Methods:  
. This descriptive cross-sectional study was conducted on 250 elderly people aged 60 years and 
older living in Qazvin city who were selected by cluster sampling from elderly gathering sites. 
Data were collected using the demographic, Health Literacy for Iranian Adults (HELIA), 
Healthy Lifestyle Measure in the Iranians Elderly questionnaires. The questionnaires were 
completed by face to face interview by researcher. Data were analyzed, using SPSS software 
version 24. The level of   significance was less than 0/5 %. Data were analyzed by Pearson 
correlation and Regression. 
Results: The mean age of participants was 69/4± 6/8 years old. The majority of them had 
insufficient or not enough health literacy. More than half of them had optimal lifestyle (n= 160, 
64%). The results of multivariate regression analysis also indicated that lower age, higher 
education level and economic status, being retired, and living with a spouse were predictors of 
health literacy also age, education, hospitalization history and health literacy are predictors of life 
style. The findings also showed a significant and direct association between all dimensions of 
health literacy and lifestyle. 
Conclusion: However higher level of health literacy has high potential effect on lifestyle of 
elderly، it is  required  health  strategies، proper instruction and education  for  promoting the 
health literacy and as a   concequence   improving the lifestyle of this age group. 
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